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「実践国語教育」 1997. No.174 明治図書 註上の頁に示す
「ひろさちやの感動するお経」 ユーキャン
註
註１ ｢三年とうげ」と韓国・朝鮮の児童文学 仲林 修 p.23


















































講演記録 1994.8.24 19971 No.174中の論文である．
註10 註７と同 p.48
註11 註６◎と同 p.31
註12 ニュークリティシズム（新批評）
｢三年とうげ」の空洞を読む
― 141―
研究に際し、光村図書『国語 三下 あおぞら』（平成22年3月16日検定済）掲載
「三年とうげ」の本文を参照した。
